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ABSTRACT 
Keperluan mengkaji proses sosial dalam konteks tempatan adalah penting termasuklah bidang 
komunikasi. Persoalan sama ada wujud keperluan menjana pengetahuan baharu mengikut 
konteks sesebuah negara yang mengambil kira norma dan budaya tempatan menjadi penting 
berikutan sebahagian besar pengetahuan dalam pelbagai bidang kajian hari ini lebih dekat 
dengan nilai-nilai Barat yang ada-kalanya dilihat tidak sensitif dengan nilai-nilai lokal. Dalam 
bidang kewartawanan, kajian empirikal dan penjelasan tentang proses pemberitaan khusus 
kepada sesebuah negara mula dipergiat untuk menjana pengetahuan yang mendalam tentang 
sesuatu proses tersebut. Dalam masa yang sama, wujud pandangan terhadap keperluan 
membina sesuatu model yang berlandaskan objektif dan nilai-nilai Islam meskipun ada juga 
pandangan yang sebaliknya. Idea ini timbul bukan atas dasar majoriti rakyat Malaysia beragama 
Islam tetapi berasaskan kepercayaan nilai-nilai murni yang dibawa dalam ajaran Islam boleh 
dijadikan prinsip asas kewartawanan. Dalam erti kata lain, penyepaduan dua sistem pendidikan 
untuk menggabungkan sistem pendidikan Islam dengan sekular untuk mengembangkan 
kurikulum yang lebih komprehensif dan moden. Dengan itu, kertas kerja ini cuba membincangkan 
kedua-dua pandangan, dengan menjuruskan perbincangan dan menghujahkan bahawa 
pengetahuan berbentuk lokal adalah lebih berguna dan bermakna dalam menggagahi pelbagai 
bentuk transformasi sosial dan perkembangan ilmu di abad 21 ini. 
